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В последние годы в Беларуси отмечается нестабильное производство гречневой крупы (рису-
нок 1) и ориентация на расширение импорта из России, для этого приходится изыскивать дефи-
цитные валютные средства.  
 
 
 
Рисунок – Урожайность и площади посева гречихи в Беларуси 
 
Источник: [4, с. 55] 
 
Площади посева гречихи в 2014 году по сравнению с прошлым годом сократились более чем в 
1,5 раза и достигли минимальной отметки за последние 4 года. В то же время при заинтересован-
ном отношении к культуре Беларусь вполне может не только закрывать крупой гречихи внутрен-
ний рынок, но и поставлять ее на экспорт.   
Стабилизировать валовые сборы зерна гречихи можно двумя путями: расширением площадей 
и/или повышением урожайности. Последнее предполагает использование новейших сортов и усо-
вершенствование агротехнических приемов их возделывания, что делает возможным насыщение 
продовольственного рынка страны крупами отечественного производства. 
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Сахарная свекла – главная сахароносная и техническая культура в Республике Беларусь, возде-
лываемая в целях получения основного сырья для сахарной промышленности и, служащая одним 
из источников, входящих в рацион животных.  
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Сахарная свекла является единственным отечественным источником сырья для производства 
сахара. Потребность республики в сахаре по рациональным нормам потребления (около 40 кг на 
душу) составляет 340–350 тыс. тонн. Потребность в сахарной свекле в Республике Беларусь удо-
влетворяется на 100%. В Республике Беларусь сахар производится : 69% – из сахарной свеклы и 
31% – из тростникового сараха–сырца. В условиях республики сахарная свекла является высоко-
продуктивной полевой культурой. 
Промышленным свеклосеянием занимаются 450 сельскохозяйственных предприятий в 49 рай-
онах Брестской, Гродненской и Минской областей, в Могилевской области незначительно. 
 
Таблица 1 – Посевные площади сахарной свеклы за 2012–2015 гг. в Республике Беларусь, ты-
сяч гектар 
 
 Годы Отклонение 2015 
г. от 2012 г., ± 2012 2013 2014 2015 
Республика Беларусь 99,6 101,9 105,8 102,7 3,1 
Области:      
Брестская 24,2 23,5 23,7 22,9 –1,3 
Гродненская 35,3 36,8 39,0 35,6 0,3 
Минская 34,9 36,5 37,7 39,6 4,7 
Могилевская 5,2 5,1 5,5 4,3 –0,9 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, с. 320] 
 
Данные таблицы 1 показывают, что наибольший удельный вес в структуре посевных площадей 
в указанном периоде приходится на Гродненскую область. В свою очередь, на территории Витеб-
ской и Гомельской областей сахарная свекла не выращивается. 
Урожайность сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий Республики Беларусь в динамике 
2012–2015гг. представлена на рисунке. 
 
 
 
Рисунок – Урожайность сахарной свеклы в динамике 2012–2015 гг. в РБ, ц/га 
 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, с. 320] 
 
Анализируя данные, представленные на рис. 1, необходимо отметить, что за анализируемый 
период урожайность сахарной свеклы снизилась на 32%, что составляет 155 ц/га. Это связано с 
погодными условиями в 2015 г., что повлияло не только на урожайность технических культур (са-
харная свекла), но и на урожайность зерновых, зернобобовых и других культур.  
В связи со снижением урожайности сахарной свеклы в 2015 г. снизился и валовый сбор самой 
культуры. Рассмотрим динамику валового сбора сахарной свеклы за период 2012–2015 гг. в Рес-
публике Беларусь. 
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Таблица 2 – Динамика валового сбора сахарной свеклы за период 2012–2015 гг. в Республике 
Беларусь, тысяч тонн 
 
Показатели 
Годы Отклонение 
2015г. от 
2012г., ± 
2012 2013 2014 2015 
Республика Беларусь 4772 4343 4803 3300 –1472 
Области:      
Брестская 1025 862 1004 610 –415 
Гродненская 1923 1814 2088 1382 –541 
Минская 1646 1502 1545 1243 –403 
Могилевская 178 165 166 65 –113 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, с. 320] 
 
Отметим, что динамика валового сбора сахарной свеклы за анализируемый период во всех об-
ластях нашей страны имеет отрицательный показатель. Снижение валового сбора данной техниче-
ской культуры в период с 2012 г. по 2015 г. составило 30,8%, т.е. 1472 тыс. т. 
Сахар добывают также и из сахарного тростника – многолетнего растения тропического и суб-
тропического пояса, возделываемого более чем в 70 странах мира. Первое место по производству 
кристаллического сахара из тростника на душу населения занимает Куба[2, с 203]. 
В Республике Беларусь основными поставщиками сахарной свеклы являются сельскохозяй-
ственные предприятия, а основным импортером тростникового сахара–сырца в стане на 2014г. 
является: Бразилия – 48%, Куба – 26%, Мексика – 25%, Россия – 1%[3, с 3]. 
Экспорт и импорт сахара в Республике Беларусь в 2012–2015 гг., представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Экспорт и импорт сахара в Республике Беларусь в 2012–2015 гг., тысяч тонн 
 
Показатель 
Годы 
Отклонение 2015 г. от 
2012 г., ± 
2012 2013 2014 2015  
Экспорт 449,3 516 400 363 –86,3 
Импорт 287 234 232 176 –111 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, стр. 357] 
 
Исходя из данных таблицы 3, можно сделать вывод, что 2012‐2013 гг. экспорт сахара наращи-
вался примерно на 15%. Однако в 2014 г., в связи с падением производства на 12,8% , экспорт са-
хара значительно снизился на 116 тыс. т. (‐22,5%) до 400 тыс. т.  Экспорт сахара в 2015 г. составил 
363 тыс. т.  (90,6% к аналогичному периоду предыдущего года). 
Импорт сахара в Республику Беларусь почти полностью составляют поставки тростникового 
сахара‐сырца из Латинской Америки для дальнейшей переработки белорусскими сахарными заво-
дами. Так, в период 2012‐2015 гг. импорт сахара в Беларусь уменьшился с 287 тыс. т. до 176 тыс. 
т., т.е. на 38,7%. В 2015 г. по сравнению с предыдущим годом импорт сахара снизился на 56 тыс. т. 
(24,1%). В целях увеличения экспорта и снижения импорта производителям следует выводить 
районированные семена суперэлиты и использовать перспективный импортный семенной матери-
ал, применять передовые технологии и методы производства, повышать урожайность данной тех-
нической культуры за счет ее интенсификации. 
Таким образом, сахарная свекла – одна из наиболее прибыльных культур в нашей стране (сред-
няя рентабельность находится на уровне 20%). Эта техническая культура, используемая для пище-
вых и фуражных целей, имеет большое значение, поскольку является основным сырьем для про-
изводства сахара. Подъем отечественного свекловодства – это главное направление решения про-
блемы обеспечения населения страны сахаром, а перерабатывающей промышленности – сырьем. 
Это позволит разрешить две задачи. Во–первых, будет предотвращена опасность зависимости от 
конъюнктуры мирового рынка, во–вторых, полнее будет использоваться производственный по-
тенциал сельского хозяйства, а также ресурсопоставляющих, обслуживающих и перерабатываю-
щих отраслей.  
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Земля – основное средство производства в сельском хозяйстве. Она является важной произво-
дительной силой, без которой невозможен процесс сельскохозяйственного производства. 
По данным государственного земельного кадастра по состоянию на 1 января 2015 г. общая 
площадь земель Республики Беларусь составляет 20760,0 тыс. га, в том числе 8726,4 тыс. га сель-
скохозяйственных земель, из них 5559,7 тыс. га пахотных (табл. 1.1). 
 
Таблица 1 – Земельный фонд Республики Беларусь (по видам земель)  
 
Вид земель 
Площадь, тыс.га 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 
2014 г. от 
2012 г, +/– 
Сельскохозяйственные земли 
в том числе пахотных 
8874 
5506,4 
8817,3 
5521,6 
8726,4 
5559,7 
–147,6 
53,3 
Лесные земли и земли под  
древесно–кустарниковой растительностью 
8180,0 8183,8 8295,1 115,1 
Земли под болотами 869,0 859,6 859,2 –9,8 
Земли под водными объектами 469,0 470,1 469,2 0,2 
Земли под дорогами и другими транспортны-
ми путями 395,9 395,4 396,0 0,1 
Земли под застройкой 345,5 346,7 353,8 8,3 
Земли под улицами, площадями и иными  
местами общего пользования 148,6 150,4 150,4 1,8 
Нарушенные, неиспользуемые и иные земли 532,3 536,7 509,9 22,4 
Примечание – Источник: [1] 
 
Площадь сельскохозяйственных земель в целом по республике по сравнению с 2012 г. умень-
шилась на 147,6  тыс. га, в том числе за счет трансформации земель в результате изъятия для не-
сельскохозяйственных нужд, включая жилищное строительство, и ведение лесного хозяйства, а 
также для создания защитных лесонасаждений. Удельный вес площади лесных земель и земель 
под древесно–кустарниковой растительностью в общей площади земель составляет 44,8 %, удель-
ный вес площади земель под болотами – 4,1 %, под водными объектами 2,3 %, под дорогами и 
другими транспортными коммуникациями, землями общего пользования и землями под застрой-
кой – 4,3 %. Значительную часть общей площади страны (2,5%) занимают неиспользуемые, нару-
шенные и иные земли. 
Площадь орошаемых земель по сравнению с 2013 г. увеличилась на 0,1 тыс. га и составила 29,7 
тыс. га. Общая площадь осушенных земель в 2014 г. увеличилась на 3,9 тыс. га и составила 3410,4 
тыс. га, в том числе 2880,4 тыс. га сельскохозяйственных земель. Площадь земель, загрязненных 
радионуклидами, выбывших из сельскохозяйственного оборота увеличилась по сравнению с 
предыдущим годом на 0,5 тыс. га и составила 246,7 тыс. га. Сельскохозяйственная освоенность 
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